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Scientific education from early childhood 
- Prize the “why and/or how" questions those in early childhood would raise in daily life一
Fumihide ISHIBASHI， Noriko T雌 AKI
Faculty of Health Science， Department of Child Science， Osaka Aoyama University 
Summary Curious young children often ask why and how questions whenever they encounter find strange 
phenomena in natur巴 intheir巴yes. T，巴achersin a nursery school or k:indergarten should take up those questions 
seriously and try to give them as best answers as possible， for raising questions is very important for the young children 
and also for scientific education to as an early start to science. Those children， once given answers to their questions， 
will find more wonders in their surroundings for and get interested in science. When answering their questions， 
experiments for d巴monstrationand explanations are very effective. Also， their questions may lead to unexp巴ct巴d
discov巴riesfor the teachers. In this report， several instances of such question and answers are given 





































t; 本稿は， 2010年6月に愛知県春日井市の 「平成22年度公私立保育園ブロック研修」での依頼講演の原稿に加筆
したものである。
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図1 かざぐるま
















Aちゃん クルク ル回って面白い ! でも，なんで
まわるの? 先生，なんでかざぐるまは
口で吹いたりするとまわるの ?







































Cちゃん ふ んー， ちょっと難しかった。でも面白
かった !
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図2 おつきさま






E 君 (桜の葉につく)虫のウンコが. (桜餅の)
良い匂いする! 不思議ゃな一。そや，聞
いてみよ。先生，なんで?
F先生 そうねえ! これ，何なの? どこにあっ
たの?
E 君 (嬉しそうに) そこの桜の木の虫の下に落
ちてたのを拾うたん!





































E 君 (別の先生に聞こかなー?)・・・ 。
そして，ある幼稚園で，




E 君 (えー，あの先生に?)・・・ 。
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